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Volgens de hechtingstheorie komt de band die een kind met zijn of haar primaire verzorgers heeft 
gehad, op latere leeftijd tot uiting in veilige dan wel onveilige hechtingspatronen of –stijlen binnen 
de affectieve relaties met nabije anderen. Onveilig gehechte individuen hanteren specifieke 
hechtingsstrategieën in reactie op nonresponsiviteit of insensitiviteit van nabije anderen, zoals een 
geïntensiveerd (angstig) zoeken naar steun of bescherming, ofwel de vermijding van intimiteit 
waarbij de pogingen om steun of bescherming te verkrijgen, volledig worden opgeven. 
Hechtingsrepresentaties werden lange tijd gezien als vrij stabiele constructen (trait-hechting). 
Inmiddels is echter bewezen dat hechting veranderlijk kan zijn in de tijd en over verschillende 
soorten relaties heen (state-hechting). Individuen blijken meer aanpasbaar te zijn voor wat betreft  
de hechtingsstijlen en –strategieën binnen nauwe verbintenissen dan vroeger werd gedacht.  
In onderzoek is een verband geconstateerd tussen onveilige hechtingsstijlen en –strategieën en 
psychopathologie. Voor het vaststellen van de (dominante) volwassen hechtingsstijl binnen intieme 
partnerrelaties en in relaties met anderen ‘in het algemeen’, worden in de praktijk veelal 
hechtingsvragenlijsten ingezet. Met kennis van en inzicht in de hechtingsstijl en –strategieën van 
cliënten en met een goed hechtingsinstrument om deze te meten, kan de therapeut gerichte 
interventies toepassen om cliënten te begeleiden van meer onveilige hechtingspatronen en 
ineffectieve hechtingsstrategieën naar veilige hechting en effectieve hechtingsstrategieën binnen 
relaties.  
Met dit onderzoek werd getracht een idiografische (persoonsbeschrijvende) state-hechtingslijst voor 
de psychologiepraktijk te ontwikkelen. Daartoe werden twee instrumenten op interne structuur en 
psychometrische kwaliteiten onderzocht, namelijk de State Adult Attachment Measure (SAAM; 
Gillath et al., 2009) en de Hechtingslijst (HL-48; Van Geel et al., 2011). Een externe validatie werd 
gedaan met een hexagon-analyse (Van Geel, 2011) door projectie van de twee instrumenten en (een 
Nederlandse vertaling van) de Relationship Questionnaire van Bartholomew en Horowitz (1991; RQ-
NL; Emmelkamp, 2011) tegen de achtergrond van de zes affectieve prototypen van de 
Zelfconfrontatiemethode (ZKM; Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Hermans, Hermans-Jansen & 
Van Gilst, 1985).  
De conclusie is, dat zowel de Nederlandse versie van de SAAM (de SAAM-NL) als een verkorte versie 
van de HL-48 (de HL-44) over goede tot zeer goede psychometrische kwaliteiten beschikken, en 
geslaagde state-hechtingsinstrumenten kunnen zijn voor gebruik in de idiografische praktijk. De 
SAAM-NL is praktisch in gebruik door de lengte daarvan, terwijl de HL-44 een toegevoegde waarde 
heeft omdat het juist een meerfacettige structuur van hechting in kaart kan brengen.  





According to the attachment theory, the bond between a child and his or her primary caretakers  in 
infancy is manifested later in life in affective  relationships  with close others. In these relationships 
certain emotions and behavior are reflected in either secure or insecure attachment patterns or –
styles. A body of research has demonstrated the link between insecure attachment and 
psychopathology. Individuals with insecure attachment patterns tend to resort to certain 
attachment strategies in reaction to inaccessible or unresponsive attachment figures, such as 
(anxiously) intensifying their attachment behaviour to satisfy the need for support or protection, or 
avoiding intimacy or closeness, sometimes even abandoning any support-seeking behavior.  
Attachment representations are formed during early childhood as relatively stable constructs (trait-
attachment). More recent research however confirms attachment as a dynamic system affected by 
situational factors with temporary fluctuations in attachment (in)security over time (state-
attachment). In other words, people are more adaptable in their attachment styles and –strategies 
in close relationships than previously thought.  
In a psychological context, attachment questionnaires are commonly used to determine a client’s 
(dominant) attachment style. Equipped with knowledge and understanding of the attachment style 
and – strategies of a client and with a reliable attachment instrument at hand, a therapist can focus 
the interventions on guiding the client from an insecure attachment style and ineffective attachment 
strategies towards realising a more secure attachment style.  
The current study endeavours to develop and validate an idiographic state attachment measure 
for utilisation in a psychotherapeutic context. For this purpose the psychometric qualities of 
two attachment measures – the State Adult Attachment Measure (SAAM; Gillath et al., 2009) and 
the Hechtingslijst (HL-48; Van Geel et al., 2011) – were examined. A first validation was conducted in 
an external hexagon analysis (Van Geel, 2011) by projecting the two instruments as well as (a Dutch 
translation of) the Relationship Questionnaire bij Bartholomew and Horowitz (1991; RQ-NL, 
Emmelkamp, 2011) against six affective prototypes of the Self-Confrontation method (SCM; 
Hermans & Hermans-Jansen, 1995; Hermans, Hermans-Jansen & Van Gils, 1985  
The results indicated that both attachment measures have good to excellent psychometric qualities. 
The SAAM-NL is well suited for use in practise because of its conciseness; the shortened version of 
the HL-48 (the HL-44) for its capacity to measure attachment as a multi-facetted construct.  
 Keywords: Attachment, Self-confrontation method, state-trait, self-narratives, idiographic 
methods. 
 
